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El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo fundamental crear una 
empresa de servicios de reparación, mantenimiento y remodelación de viviendas mediante 
planes de ahorros en la ciudad de Santa Marta, donde se garantice al cliente servicios con 
calidad y transparencia, se logre fortalecer la cultura de ahorro para el mejoramiento de 
viviendas en la ciudad y además desarrollar y dar cumplimiento a las expectativas del 
cliente. Con esta idea se busca como beneficio, brindar una solución a las necesidades 
constructivas presentadas en los hogares y cubrir de forma fácil los inconvenientes y 
dificultades presentadas en las viviendas de manera inmediata mediante un ahorro 
programado. Esta investigación se  basa en una metodología explorativa a través de 
encuestas y entrevistas con los propietarios de las viviendas de los estratos 3 el cual es el 
mercado objetivo para el desempeño del proyecto por que alberga el ¨45% de la población 
en santa marta con 190.118 habitantes y 23.765 viviendas¨
1
, permitiendo conocer las 
inquietudes y dificultades que afrontan sobre las patologías constructivas  más comunes en 
sus hogares, el estudio para la población en el estrato 3 se realizo mediante un muestreo 
aleatorio simple sobre la cantidad de viviendas existente, lo mismo para el estrato 2 que 
maneja una ¨población 51.514 habitantes, 6.439 viviendas y el estrato 4 con 55.209 
habitantes, 6.902 viviendas¨
1
, quienes son la segunda alternativa de mercado  arrojando 
como resultados 338 encuestas entre los tres estratos la cual son tenidas en cuenta para una 









¨Información tomada de Secretaria De Planeación Distrital De Santa Marta 
1¨ 
 






Santa marta es una ciudad que cuenta con una ``población de 403.396 habitantes de 
acuerdo al DANE´´
1
 y ``53.300 viviendas en su área urbana según la Secretaria de 
Planeación Distrital de Santa Marta´´
2
 en donde encontramos diferentes clases sociales 
comprendidas entre los estratos 1-2-3-4-5-6. La poca fluidez económica debido a las 
escasas oportunidades de trabajo para la comunidad de los estratos 1-2-3 genera una 
dificultad monetaria en la mayoría de los casos, de una disponibilidad de capital inmediato 
para el arreglo de sus viviendas. Sumado a esto el deterioro es una amenaza constante que 
sufre las viviendas y amerita una continua y derivadas soluciones, ya sea por el uso normal 
y adecuado, deteriorados por el desgaste, roce, polvo etc..,  o por el uso inadecuado, ya sea 
por descuido, golpes, sobrepesos  que dejan en evidencia el maltrato de los acabados y 
accesorios de las casas.  Los niveles de calidad de vida, que las personas desean llevar, han  
hecho más exigentes las condiciones de los espacios físicos. Actualmente encontramos a 
diario que los problemas más comunes a los cuales se enfrentan las viviendas ´´según los 
estudios de patologías constructivas´´
3
 son:       
 
A) Reparaciones (Grietas, Fugas, Filtraciones, Humedades, Griferías)  
B) Mantenimientos (Pinturas, Lavados, Corrosión, Oxidación, Pisos)   
C) Remodelaciones (Cambios externos, Ampliaciones) 
 
Pero solucionar estos problemas que suelen presentarse en los hogares, es una interrogante 
que le surge muchas veces al propietario del inmueble, lo que ocasiona que en  la mayoría  
de los casos estos inconvenientes queden sin resolver, ya sea por falta de tiempo, dinero o 
por no contar con los conocimientos y herramientas necesarias, creando como solución 
Inmediata la búsqueda de una persona que le brinde una asesoría sin saber cuál es su nivel 





``Información tomada de: Secretaria De Planeación Distrital De Santa Marta´´
2
 





Pero mediante un plan de ahorros durante un periodo determinado de tiempo las personas 
puedan contar un capital disponible en el momento  más oportuno para el mantenimiento y 




A través de una investigación explorativa este proyecto busca conocer los mayores 
problemas que presenta la población samaria, para mejorar y brindar soluciones a las 
necesidades constructivas que afrontan  los propietarios de viviendas, mediante un sistema 
de recaudo o ahorro programado que cubra los inconvenientes en el momento oportuno, 
acorde a las tarifas y planes escogidos.  
 
 2.2 REVISION DE LA LITERATURA 
 
Esta investigación no cuenta con datos ni estudios anteriores ya que es una propuesta nueva 
y actualmente no existe una empresa dedicada a la construcción, reparación y 




Este proyecto tiene como propósito crear una empresa de Servicio Integral de Viviendas 
SIVIV el cual ofrecerá a la sociedad samaria servicios de asistencia técnica constructiva en 
reparación, mantenimiento, remodelación, Diseño y adecuación de viviendas,  mediante 
planes de ahorro con el objeto de crear una medida rápida, fácil e innovadora que pueda 
ejecutar y solucionar en el menor tiempo las patologías constructivas que se presentan en 
los hogares. Con esta empresa se busca incluir al cliente y hacerlo partícipe de las mejores 
decisiones de acuerdo a sus expectativas y proyecciones,  garantizando así su completa 
satisfacción, estableciendo procesos eficientes y transparentes que permitan certificar a 
nuestros usuarios la excelencia y calidad en el producto final. Esta empresa ofrecerá al 
cliente lo siguiente: 


















REMODELACION: podrá realizar cambios en sus viviendas mediante un equipo 
profesional capaz de satisfacer sus necesidades, desde una decoración doméstica como la 
aplicación de estucos, graniplast, enchapes, pinturas como también el diseño y 
mejoramientos de espacio internos en sus viviendas. 
 
 












          






ESTUCOS PARA EXTERIOR                               ESTUCO INTERIOR 
 
 












































REPARACION: Ante los problemas de deterioro de sus VIVIENDAS, tenemos la solución 
que se adapta a su disponibilidad de recursos y expectativas acordes a su plan de ahorros, 
desde el cambio de una simple llave, arreglo de fisuras humedades y todo lo relacionado a 
este tipo de patologías constructivas.  
 





























MANTENIMIENTO: Ejecutamos y ayudamos a conservar todos los posibles desgastes o 
problemas que puedan sufrir sus VIVIENDAS con el transcurrir de los años, como 





















DISEÑO Y ADECUACION DE VIVIENDAS: Através de esta empresa ponemos a su 
disposición toda la experiencia profesional de un equipo encargado para, ejecutar, diseñar, 
presupuestar y construir sus viviendas con las actuales técnicas constructivas de la forma 














3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Actualmente en el mercado existen empresas dedicadas a la reparaciones locativas como lo 
son: DF SERVICE, TU CASA, MARAÑAS, PAINT AND GARDEN entre otras y al 
mantenimiento y remodelación de viviendas como lo son las diferentes constructoras 
,basándose en una metodología diferente, ya sea cancelando el 50% al inicio y el otro al 
final o en otro caso donde el cliente paga el servicio ofrecido inmediatamente terminada su 
labor la empresa, también encontramos empresas dedicadas a realizar planes de ahorros 
como es el caso de CIRCULO DE VIAJES S.A y OVERS TOURS que se deposita una 
cuota fija de dinero a un determinado tiempo, para ser utilizado en cualquier época del año 
con fines turísticos.Como resultado a los múltiples problemas que se presenta en las 
viviendas al momento de realizar alguna reparación lo más habitual a preguntarse es:  
 




¿Quién me solucionara el problema?  
¿Dónde puedo encontrar alguien serio y responsable?  
¿Cuánto me costara el arreglo?  
¿Cómo lo voy a pagar?  
 
Estos tipos de ejemplos son tomados como referencia para generar una idea sobre la 
creación de una empresa que brinde el servicio de reparación, mantenimiento y 
remodelación de viviendas mediante planes de ahorro. Teniendo en cuenta la problemática 
planteada se diseñara la creación de una empresa que ofrezca a los clientes servicios 
oportunos con calidad mediante un equipo humano capacitado en construcción que brinde 
una asesoría clara y acertada, tanto en el ahorro como en la prestación del servicio y trabaje 
con el fin de fidelizar y cumplir con las expectativas de los afiliados en este tipo de 





3.2.1 OBJETIVO GENERAL 
Crear una empresa que ofrezca los servicios de reparación, mantenimiento y remodelación 
de viviendas mediante planes de ahorro en la ciudad de Santa Marta. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Garantizar al cliente servicios con calidad. 
 
 Promocionar la cultura de ahorro al cliente para el mejoramiento y reparación de sus 
viviendas. 
 
 Desarrollar y mantener la fidelidad con el cliente. 
 
 Identificar y dar cumplimiento a las expectativas del cliente. 





3.3  JUSTIFICACION 
 
Actualmente los altos niveles de vida que desean llevar las personas generan ambición de  
mejoramiento en sus viviendas para demostrar el progreso y el cambio de las condiciones 
económicas en cierta manera, pero muchas veces estos deseos quedan en proyecto debido a 
múltiples factores como el pago de obligaciones mensuales, deudas no concebidas y la mala 
administración de los recursos económicos, el cual es uno de los tantos inconvenientes para 
realizar  una reparación, mantenimiento y remodelación en el momento oportuno. 
Realizar un ahorro mensual brinda beneficios y alternativas rápidas para una solución ante 
cualquier contratiempo ocurrido en una vivienda., La importancia de programar un capital a 
un determinado tiempo es de hacer proyecciones para los cambios que se requieren o 
anhelan efectuar en sus casas, sin necesidad  realizar un crédito bancario que muchas veces 
se ve frustrado.  
 
El principal beneficio obtenido con esta alternativa  es brindar una solución a las 
necesidades constructivas presentadas en los hogares y efectuar de forma fácil, cubrir los 
inconvenientes y dificultades presentadas en sus viviendas de manera inmediata.  
Justificación practica: se considera que existe cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o,  
3.4  TIPO DE INVESTIGACION 
 
El tipo de investigación en este proyecto es exploratorio y descriptivo, ya que primero se 
analiza las dificultades e inconvenientes que se presentan en las viviendas, y luego se hace 
una descripción de las patologías constructivas  para así poder establecer  una solución 
rápida a las dificultades presentadas.  Está exploración se realizo en las viviendas de la 











3.5.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
3.5.1 FUENTES PRIMARIAS 
 
 Observación    directa.  Ésta   nos   permite  obtener una idea general de las 
condiciones actuales de las viviendas en la ciudad de santa marta. 
 
 Encuesta y entrevista. Mediante esta técnica se obtiene de forma directa una 
comunicación con los individuos de las viviendas, permitiendo conocer  las 
inquietudes y dificultades que periódicamente afrontan en el momento de realizar 
una reparación, mantenimiento y remodelación de sus hogares. 
 
3.5.2 FUENTES SECUNDARIAS 
Internet.  Por medio de esta herramienta se realiza una investigación sobre otras empresas 
con fines parecidos, para tener  información  más a fondo y precisa sobre el manejo de otras 
empresas con las mismas características. 
 
3.5.3 PLANIFICACIÓN 
Este proyecto de empresa llevara a cabo las siguientes actividades de acuerdo a la 
información obtenida de la siguiente manera:  
  
 Garantizar al cliente servicios con calidad Observación directa. 
 
 Promocionar la cultura de ahorro al cliente para el mejoramiento y reparación de sus 
viviendas  
 
 Desarrollar y mantener la fidelidad con el cliente  
 
 Identificar y dar cumplimiento a las expectativas del cliente. 
 





3.5.4 PLAN DE ACTIVIDADES 
 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS  TIEMPO 
    










1 a 5 días 
Buscar soluciones a los 
problemas con rapidez 
Promocionar la cultura de 
ahorro al cliente para el 
mejoramiento y reparación de 
sus viviendas 
Proponer ideas que 
contribuyan a establecer las 






Desarrollar y mantener la 
fidelidad con el cliente 
Conseguir que el cliente se 
sienta importante para la 
empresa  
Asesores 







Atender al cliente en el 
menor tiempo posible 
Concientizar al cliente de 
los beneficios y ventajas de 
la empresa 
Identificar y dar cumplimiento 
a las expectativas del cliente 





























    Garantizar al 
cliente servicios 
con calidad 





Balances periódicos  
Buscar soluciones 
a los problemas 
con rapidez 
Proponer ideas 








Balances y estrategias 
periódicas 
Conseguir que el 
cliente se sienta 






Atender al cliente 
en el menor 
tiempo posible 
asesores en ventas 
Supervisor 
general 
Informes y resultados  
Concientizar al 
cliente de los 
beneficios y 







Ejecutar las tareas 
y compromisos 




Balances periódicos  











En el cronograma se establece de manera temporal de todas las acciones a realizarse dentro 
del proyecto para la empresa, teniendo en cuenta la planificación de las actividades de esta.  
         





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Garantizar al cliente servicios con 
calidad                               
Buscar soluciones a los problemas con 
rapidez                               
Proponer ideas que contribuyan a 
establecer las ventajas de ahorrar                               
Conseguir que el cliente se sienta 
importante para la empresa                                
Atender al cliente en el menor tiempo 
posible                               
Concientizar al cliente de los 
beneficios y ventajas de la empresa                               
Ejecutar las tareas y compromisos 
programados                               
Supervisar y valorar los trabajos 
realizados                               







4.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos por la secretaria de planeación distrital de santa 





Información tomada de: Secretaria De Planeación Distrital De Santa Marta 
1 2 3 4 5 6
VIVIENDAS 4.829   6.439   23.765  6.902   2.784   8.581   
POBLACION 38.635  51.514  190.118 55.209  22.273  45.647  
-
50.000   
100.000   
150.000   
200.000   
250.000   
VIVIENDAS Y POBLACION POR ESTRATOS EN 
SANTA MARTA





4.2 TABULACIÓN DE DATOS  
La información obtenida en esta tabulación fue elaborada mediante un estudio piloto 
basado en un muestreo aleatorio simple, al número total de viviendas en cada uno de los 
estratos 2, 3,4 de la ciudad de santa marta por medio de encuestas. 
 
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE  
ESTRATO 2 












VIVIENDAS ESTRATO 2 (112) VIVIENDAS ESTRATO 3 (113) VIVIENDAS ESTRATO 4 (112)
n = 196
2(0.95)(0.05)(6439) 
0.042(6.439) + 1.962 (0.95)(0.05) 
    n = 1.175  
10,484876 
 
    n = 112,062648  
  
  




MUESTREO ALEATORIO SIMPLE  
ESTRATO 3 









MUESTREO ALEATORIO SIMPLE  
ESTRATO 4 
















0.042(23.765) + 1.962 (0.95)(0.05) 
    n = 4.337  
38,206476 
 





0.042(6.902) + 1.962 (0.95)(0.05) 
    n = 1.259  
11,225676 
 
    n = 112,193631 
  
  




Los datos a continuación nos reflejan, la aceptación del servicio en los diferentes estratos 
sociales de la ciudad de santa marta.                     
 
   
       
  
 
Basándonos en estos datos se concluye que el 76% de las viviendas encuestadas entre los 
estratos 2,3,4 dieron una aceptación del servicio contra un 24% negativo que dudaron de 







ACEPTACION DE LA EMPRESA





ACEPTACION DE LA EMPRESA





ACEPTACION DE LA EMPRESA




ACEPTACION DE LA 
EMPRESA
SI (258) NO (79)




4.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO DE CONSUMO 
 
La ubicación geográfica de la empresa seria la ciudad de santa marta que alberga alrededor 
de 403.396 habitantes entre los cuales se destaca como mercado de consumo los estratos 2, 
3, 4 comprendidos entre los siguientes barrios:   
ESTRATO 2    (12%) 
 
ESTRATO 3    (45%) 
 
ESTRATO 4     (12%) 




















ENSENADA JUAN XXIII 
 
VUELTA DEL CAUCA 
 
MUNICIPAL 






























 EL YUCAL 
 




















CONCEPCION I, II, III, V 
 
EL RECREO 







SANTA CRUZ DE CURINCA 
 
LOS COCOS 






































  LA ESTRELLA 
 
ALFONSO LOPEZ 
  VILLA DEL RIO 
 
OLIVO 
  EDGARDI VIVES GAIRA 
 
BASTIDAS 






   
 
 





4.2.2 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA 
 
Actualmente no existe un comportamiento histórico sobre la prestación de este servicio en 
la ciudad de santa marta debido a que no existe una empresa de servicios constructivos con 
estas características, pero empresas similares no muestran cifras concretas sobre las 
demandas de sus servicios ni de sus clientes, tan solo se limitan a cifras especulativas. 
 
4.2.3 DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 
 

















Aventura        1.800.000             50.000              2.500                 400            52.900    
Caribe        2.160.000             60.000              3.000                 480            63.480    
Dorado        2.700.000             75.000              3.750                 600            79.350    
Nuevo Milenio        3.600.000           100.000              5.000                 800          105.800    
Hábitat        5.400.000           150.000              7.500              1.200          158.700    
Oro        7.200.000           200.000            10.000              1.600          211.600    
Zafiro      10.800.000           300.000            15.000              2.400          317.400    
Rubí      14.400.000           400.000            20.000              3.200          423.200    
Esmeralda      18.000.000           500.000            25.000              4.000          529.000    









4.2.4 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 
  AÑOS 
RELACION 2010 2011 2012 2013 
     TOTAL INGRESOS 37.500.000 73.500.000 109.500.000 145.500.000 
     Costos Pre operativos  y/o  
Operativos 15.700.000 16.680.000 17.880.000 18.600.000 
     Costos de Comercialización 2.800.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 
 
      
 Costo de la Nómina 26.400.000 49.800.000 57.350.000 74.700.000 
     INVERSIONES         
Inversiones en Activos Fijos 6.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Inversiones Capital de Trabajo 13.400.000 0 0 0 
Flujo del  Proyecto 0 0 0 0 
TOTAL EGRESOS 64.300.000 71.680.000 58.350.000 75.700.000 
Flujo Neto -12.400.000 1.820.000 18.620.000 43.700.000 
 
Se estima que para el primer año de servicio la empresa tendrá afiliado unas 1.800 personas 
proyectando así un crecimiento del 66.7% durante el primer año y a partir de este punto, se 
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4.2.5 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO. 
 
Este servicio será comercializado de forma directa EMPRESA - CLIENTE  
 
4.3 ESTUDIO TECNICO. 
 
4.3.1 TAMAÑO DE LA PLANTA. 
Por ser una empresa nueva en el mercado amerita como planta física un área administrativa 
donde se alojen las oficinas de atención al público y un área de bodega para herramientas 
menores de construcción. 
 
Área oficinas       50 m2 
Área bodega       11 m2 
Área de parqueo 30 m2 




4.3.2 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA. 
La materia prima para este tipo de proyecto es de fácil adquisición ya que se podrá 
encontrar en cualquier punto de distribución local como las FERRETERIAS, puntos de 
ventas CORONA, ALFA entre otros, y estarán determinados dependiendo del servicio que 
necesite el cliente ya que serán pedidos en el momento de necesitarlos. 
 
4.3.3DISPONIBILIDAD DE CAPITAL. 
Teniendo en cuenta el tipo de características de la empresa necesita una infraestructura de 
menor  tamaño como oficinas, bodega de almacenamiento originando un capital para iniciar 
de menor costo. 
 
4.3.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
Este proyecto estará localizado en la ciudad de santa marta en un sector comercial y de fácil 
acceso tanto vehicular como peatonal y visible a toda la comunidad samaria. 















4.3.6 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN. 
La producción de esta empresa estará determinada dependiendo las necesidades de los 
clientes al momento de solicitar el servicio, se tendrá cierto personal para los servicios de 
mantenimiento y remodelación y a su vez la disponibilidad de los proveedores para la 
materia prima a utilizar. 
 
4.3.7 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 
 
Esta empresa consta de una sede administrativa que estaría distribuida por oficinas para el 
gerente, administrador, baño, cocina, puestos de trabajos para atención al cliente, un 
parqueadero y una pequeña bodega para almacenar equipos mezcladora de concreto, 

















































































Conocer si los servicio que ofrece SIVIV mediante la modalidad de planes de ahorro 
tendría aceptación en los hogares de la comunidad samaria. 
 
¿Cada cuanto realiza mantenimientos en su vivienda? 
Días_____  Meses______ Años_______ 
 
¿A tenido problemas con las reparaciones de su vivienda? 
Si______ No________ 
 
¿Le gustaría recibir una asesoría profesional en el momento de hacer una remodelación en su 
vivienda? 
Si ______ No _______ 
 
¿Estaría dispuesto a adquirir un plan de ahorro para beneficio de su vivienda? Si ____  No_____  
 
5  ¿Qué cantidad de dinero invierte anual en reparaciones, mantenimiento y         
remodelaciones en su vivienda? 
 



















 www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf  
www.Google.com/Patologiasenlasviviendas 
www.escuelaing.edu.co/documentos/patologia_estructuras.pdf 
www.patologiasenlaedificacion.es 
www.revistahabitat.com 
 
